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??
?? 、 、 っ 、?? （
??
?? 、??? ?（ ）? ? （ ）?? 、 ??? ? （ ）?? 、??? ? （ ）?? 。 ???? ?（?） ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（ ）（ ）?、 、 ? ? 、 っ っ?????? ? ?「 」 ? ? ??
??????????（????）???????????????????????????????????????? 》 ? ??? ? ? 、 ? ?? ? ? ?（?） ?? ? ??? （ ） ??? ?? ?? ?? ? ? ??? ? ? ?? （ ）?。 、 、 ? ?? ? ? ?（ ） ? ?（ ）? 、 ? 。 、 ??、 ? ?? ? ?（
??
? ? 。? ? ? ? ?? （ ） （ ）? ? ?? （ ）? 。＝? ? ? （?）? 、↓ っ ? 。 ???（ ）? っ 。?? ?? （ ） ? ?? ? （ ）? ? 。?っ 、?? 。 っ 「 」 。 、 ? 、? ?? ）??? 、 ー っ 、? ??? ???（?）? っ 、 。
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??? ．?? 。??????? 。???? 。?????? ? ? ｝ ?? ? ? ｝ ? ?
??????????
??
??????????????????????
。。
?? ＝ 。????? ??? ? 。????｝???? 『 ． ， ? ＝??? ? ?
???????????????
??｛．
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???
??????? oo
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。」?????????』????????????』?????????
oo）????
????＝?
??
?…?
????????????（?????）（?）???。
????
（????＝?????（?） ?〜?（?????????》?
?????????????????????????????????????????
（?） ???↓??
?????????
。←?
???
（?）、???? ?（?）? ?。??
???
?????》????????????
??
???
???????????????? 、?????っ?、 ???????????。? ????? ?????????????????（?）? 、 、 ????。? ?? ?? （ ）? ? ??????、?????? （ ）? 〜 っ 。 、 ??????（?）?、 っ 、 ?? ? ????? ? 。 、 、?? っ 。 、? ??? （ ）??? 、 、
??????????????????????????????、????????????????。???、 、 ????????? ? ?????????? ??? ?（ ）? ?。???? ?????? 、? ?? （ ）? ? ? 「 」 、? ??? ? （ ）? ? ?? ??? ? 。
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??????????????? ? ??????
??
?? ?
???
?? ? 、 『 ー?????』???。?? 、 ー 、 、?? 。｝
??
?? ↓ ? ＝
。??、??????????????っ???、????????????っ?????????
????。
???? ヮ
??????????????????????????????? 、 ?????????、??????? 、????? ???
。???「???」
??????????。
???
??????????（????）?????????????????????????????????????????? （……） ???? ? ????? ???? （ ）? ? ? っ ↓ ?? ?? ?? ?? （ ）? 。 ?? ? ?? 、 ? 、 ?? ?? ? ? ?? （?）? 、?
????????????????????????????????????????????????
?? っ ↓ ↓ ?? ??? ?（ ） ? （ ?? 、 、? ? ?? ??? （ ）? 、 。 ? 、 、 っ?（ ）? 。? （ ）? ????? 、 っ 、 、 っ???（ ）? っ ?、 っ 、 ? 。 、?? っ 、 、 。 。?? ???、?? ? ? （ ）? 。 っ 、 、? ? （ ）? 。?? 、 ? ?? ??? ?? 。 、
????、?????????????????????????。??????????、???????、???? ?? ??? ?? ? ??? ? ?? ??。 ??? ???????? 。 ↓ ，? ? ???? ?? （ ）? 、? っ 、 、? ? （? っ 。?? 、 、 、 「 」 。????、? ???? （ ）? 、 ?? （ ????????? ? （ ）? 。 っ 、「 」 、。? ? （ ）? 。?? ??。?? 。 、「 」?、? ? （ ）? ? ?、????? 、 。 、?? 、 ? 。 っ 、?? 、 。 、 、????? ??? ? 「? 」 ? ? ?
??????????（????）????????????????????????????????????????? ?? ? ??? ? 「 」? ?? っ?、 、「 ?」? ?????（ ）? 。 ? 、?? 、 ?? 「 ??」 ??
（?）
?? ?。 っ 、? ? 「 」 ｛ ??、「 」 ? 。 ?? ? ? ?? ??? ?、「 」 「 」 ? 、?? 。 、???（ ）? ??? （?）? っ 、 ? 。?? ??? ? 。? ?? 。???（?）? 、 っ ?? ? 。 っ 、 、? ? ? ? （ ）? 、 。 、 、?? っ 、 。 、 、?? 。 、 っ 、? ??????（? っ 。?? 、 、 、 、「??」 ?? ? ?
????????????????っ???????????????。??、??????????????「? 」 ???????????? ? ? ????? （?）? ?。
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????????????
??
?? 。?? ｛ ，??． ???? ?
?????。???????
?? ，
???
??」?﹇
????
?? ． 。 ?
????? ?????
??． ?
??
??????????
??? ?? ????
?
?? … …???? ????。??……?? ↓ ???????
?。
?? ???〜 ? ? ? ??? ? ????????????????????
?っ???????。???、?????????????????????。
??。? ?
??
??
???????。
。???「???」?????????????????????????????????????
（（（（（（127126125124123122
））））））
（?）（　　（　　（　　（132131130129
）　　）　　）　　） ???????（????）?????????????????????????????????????????????」????????????????????。?? ? 。
。?????????????????（?）??。
?? ? ）??????????????????．?? ?。 ?
。?。?? 。
。??????
。?、???????????????????????
?? 」?
。???????????????????????。
?? ? 、 ? ? ? ? 、? ??????????????????? ? ょ 。 ?、 ? ? ? ??????????????????????? ? 、 ? ? ? っ 。?? ? ? 、 っ ? （ ）（ ）（ ） 。??。?。?
。??、?????????????????、?????????????????、?????????
?????、 、? ? 。 ? ? 。?? ? ?
???????
?????
?????
?????????????．???
?? ｝????? ? ?? ? 。
?????????????????? 、 ???? ???????????? ー ?、? ???????????ー???????、???? ?? ??? ? ? ? （?）? ?。 、 ?。
????????
軍
???????????、????????????、????????????????????????? ??? ??? （?）?? ?????。?? 、 ? ????????????（ ）? っ 。? ?? ? （?）? 。 、 ??? ??????? 。 、 》 。?? 、 ??? ? 、 、? ?? ? ? ?（ ）? 。 、 、 」。 。 「 」??っ ?? 。
（?）??????????
???
（?） ? ?（?） ?（?） ????
?
（?）?＝ ? ? ?????????、????????????????????????????????。?????、? ? ? ????? ? 。???????????????、 ? っ
??〈? ?? ?
??
??????????（｝???）???????????????????????????????????????? ?? ??、 ? ?? ? っ 、? ? ?? ??? ?? ? ?? （ ）? 、? ?? ??、 ? 。? ???? ? ? ? ?（ ） ???? （?）? ? ? ?? ? ? ? ? ?? ??（ ）? ? ?? ? ? ? （? 、 ー ??? 、 っ 、 ー ? 、?? 、 。 、???????? （?）? （ ）? っ 。 、 ???? っ ? 。 っ 、 ? 。?、 ? ? ? ??? ? 、 、?っ 、 。 、?? ? 、 、? ??? （?）? ??? 。?? 。 、?? ? 、
??????（?）? ? ? 。??????????「???」?????????????。????????????????、 、「 ??」????????? ? 、 。
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）） ???????
????????????、??
。?????????》??????????????????????????
?、?? ???????????????????????????????????????????????????????? ? 。?? ?
???
?? ?
???????????????????????
??????????????????????????????
??
???
?????????????ー??、????、?『?ー?????』???。
?? ??????????????? ｛｛ ?? ????? っ? 。 》?? 、 ? ? 〕
。?（??
。?）????????????????????????????????
?? ?）?
?????
?＝???? ???? ? （ ?
??????????? ????? 、 。????????????? ? 「?? 」
???
??????????（????）??????????????????????????????????????????ー ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ?? ? ?? ?? （ ）? 。↓ 、》 ? っ?、 ?? ?。? ? ? ? ?? ? （ ）? ? 、 ?。 ? 。 ? ??、 ? ? ? ? ? ? ???〈? ? 。 っ 。 。 ? ???、 。 、 ? 。?? 、 、 ． ? っ?、↓ ?? ? ? 、 ?? ? ???? （ ）? ?。 っ 、 ??? ? ? 、 ?? ? （ ）?、 っ 、 、? ????? ? （ ）? っ 。 、 「 」? （ ）? 、 「 」 っ 、 っ ??? 。 ??? ↓? ????（ ）?「 」 。↓ 、 、?? ?↓ 、 ?
??。????、「???」?????????????、?????????↓????????????????（?）? 。?っ 、 ?? ? ?????????????、?? ? 、?? ?。 ? 、 、 。 ? ?????????? ??? 、 っ??。
（（（（（（（（154153152151150！49148147））））））））?????????????????? 、? ? 、????。＝???
。?
?? ? ??? 》 ??????? ー? 』 。＝?
????????????
????? ｝ ）??? ? ???? ??? ??? ）
???????、???????????????? 、??? ? 』 。 ??? 。 ? 、 ?? ??、?? ? 。? 「 」 、 、?? 、 「 」 ??? ?? ??? ??「 」? ?? ? ?
??????????（????）???????????????????????????????????????? ? ? ? ?、 ? ? ? ? ? ???? ? ? ?。 ?? ? ???? 。?っ 、 、 ? ? 」。?? 。 ?? ? ?? 。? ? ??? 「 」 ?? 、 ? 。? ?? ???? 、 、 ー?? ???? 。 ?? ??? 。? 、 ?? ???? 。 、 、 ヮ?ー 。? 、?? 、? ? ? ?? ?? ??????? ????? ?（?）? っ ? ?。
（?）?????????????????????????????っ?。????、???、??????
。?、????、????ー?
???、? 、 ッ ???????? ? ? ???????。 、??。?
。??
。??????
??
。｝????????。??????、?????????????????????????????????????????
?? ?、 、 ??????? 」
。????????
。》?????
??? ? 、 ?? ?????? ?、 っ ?????? ． 、 、 ?
??????????????っ????????????。????、?????????、?????????????????????????????。????「 」????????、??????????????????????????????????????????????? 「 ? 」 ? 。 ? ．?? ? ??? 「 」 っ 。 、?? っ 。 、 「 」 ? ? っ 。 ??? 。 、 っ 「 」 ?っ?? 。 、?。 、 」 ? ?? ? 、?? ? 。 、「 」?? 。 っ 、「 」 、?? 。 、 、 ? ? 。??????????? ??????????????? ?? ?。
。?「???」
????、
??????????????????、?? ??????????
???
??????????（????）?????????????????????????????????????????? 。?? ? ??? ??? ? ??? ???ー）?》 ? ?? ? ? ?。 ????? ??? ? ? ???? ）? っ 。 ↓ 、 、 ??? 、 ? ?? （? 、 ? ?? 。 ? 、》 、? ??? ? （ ）? ? 、 ? ? 。? ? ? （ ）? ↓ 、 。?? ? ょ 。。 、 ↓ ?? ? ?? ? （? 。 、 ? 。?? 。 、 、 ー?? 、? ?????? （ ）? 、 、?? 、 っ 、 ?????? ? （ ） （ ）? 、 。 。?? 、 、っ??? ? ??????。??、????????????????????っ????????、?????
???????。????っ??、》??????????????????っ???????、???。????? ???? ? ???? （?）? っ ? ?? 。?? ? ? っ 。 、 ? ? ??? 、 、 。 、 っ（?）?。》 。 っ?? ?、 っ 、 、 、?? 、 っ 。 っ?? 、 っ っ 、?? っ 、?? っ????????。???、 、 、 っ?? ?、 っ 。?? 。?? っ 。 、 、?? 。 、????? 。?? ??? ???? ??? ??? ??? ?
???????????（????）?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????（?）? 。 、「 」 ??? 》 。 、?? 、 、 、 ?? ?? ?? ? （ ）? 、 っ 。
（??（??（??（??（??（??（??（??（??（?）
???????????????? 。????? ? ? 。??????? ? ﹈????? 。?????
???「???」?? ? 、?? ?。?? ?
????????????????．．???????????????、．??????????????????????
?? ????? （〔》 ???????????????????????????????????????????????????? 。）? ?? 、 ?????、? っ 、?????? 、 っ?、 ? ? ? ? ? 、 。????? ?? ｛ ??。
?????）?》
??
?｝?｝??? ??》??? ????）? ?．??? ｛ ?、 ? 「 ??」???????????。????）???????、??、?????????? 。? ?、????? ? ? 。 ? 、?? ? ?? ?? ? 。 、 、? ） 。
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???。??。??????????〔》????〕?????????????????????????????????????????｛?? ?? ???? ? ? ???????? ?? ?　〆仁p犀
??????????????
?????㌍?? 。 ??????） ? ??? 、 ?? ?? ??? ??? ????? 、 ? 、 、 ? ??
。????
?? ? 。 っ 、 ? ???。
????????????? 、 ?????、???????っ???。? ??? ??? ? （?）? っ?? ????? ? ヮ ????????????????????? 、 、 ???。??????
???、?????????? ?? 。????、???????????、??????????????
???? ?? （ ）? ? 。
???? ? 、↓ ? ? ? 、 、 ? ??????。
???? 、 ?? ? っ ?? 、 ? ?????? 、 ? 。 ?? ?????? ?? 「 」? ? ? ?
??????????（????）????????????????????????????????????????? ? 、 ? 、 ? ? ? ? ? ? ? ??? ? ??? ? 。?っ 、 ??。 ?? ??? 、 。 ? ? ? ??? ? 、 ? 、 ? ?
（?）
??。
（?）?????????????????（?）????????? 。（?）?
。??、??????????????????????????????????????????????
???? 。 、 、 ???????????????????????????っ?????????。????????? ? 、 っ 、 、? ??? っ 、 、「 」 ? 、 ??? ? ?っ ???????。
???????????????? 「 ??」 。 、 、?「 」 。 っ??、 ?? ???、 ?? 、?っ ? ??????。
????????????????（?）? 、?? ??? ?????????、???、???????????????。???? ? ? ? （ ）? 、 。 ??? ? ? 、 ??? ???? 。? ?? ??????????? ? ? （ ）? 、 、 、 っ???????。?? 、 ? ?? 、 、? ???? （ ）? 。? ? ?（?）? っ 。?? ? ? 、 、?? 、 ー 、「?」 、 、? ?????? ? （ ）（ ）? 、 、 「 」 っ 。?（?）? ?? ?
。????????????????っ?。???????????
?（ ）?
??
。．??、＝????。???、?????????????????????〜????????????
??? ? ? 。?（ ） ? ?
。??…???? ???? 。｛。? ?
??????』?????????????????
?（ ）?? ↓
???
?（ ） ? ? 、 。 ?? ? ?? ? ?? ㌶?? ? 。 。 「 」
（?）（?）
???????（????）??????????????????????????????????????????っ??、???????????????????????????????????、????????????????。????、 ? ? 、??、???????? 。??? 、 ??、 ? ??????? 。↓ ????? ? ?????? 》＝ 。 ????? 、 ? 。??????? っ 、 」。 。 っ 、 っ 、「?」 ? ??
????????????????????????????、「???」??????????????っ????、 。 、 、 ?? ? 、「 」??? ? 、。 ??????????????? ?? ?、 、?? っ 。 、?? っ 。 、↓? ?? ?????????、?? っ 。 、?? 、 、 っ?? 。 ? 、↓????????? 、 っ?? 。》 、?? 、 っ っ 。?? 、「 」 ???、???
???????????、????????????????????。????????????、????????? ??? ??? ? ?? （?? ?? ??? ??? ? ?? ?? ??? っ 。 ?、 ?? ?? っ 、 ?、?? っ 。??、 ? ? ? ?? ???? 。? ?、 ?っ 、? ? （
??
? 、 っ ョ 、 ?? 。?? ??? 、 、 。 、???? 。 、「 」?? 、 、 ? 。?? ????? 。 、 、?? 「 」 、 っ 。?? 、「 」 ??? 。?? 、 「 」 。 、 ＝? ????????????? （
??
「???」?????????っ????????。?????????っ??????????。???」?? ?? ? ?
?????????ョ????????????????????????…
?? ? ? ? ?
??????????（????）??????????????????????????????????????????? ????? ? ? ???? ????? ????? ??
???
????? ? ?……? ?? ?
。??????????????????
? ??? （ ）? ＝ 『 （
???????????????????????
?? …… … ? ? ???。 、 ? 。 ……… …… ? 、 ??? …… ょ 。）?? 、 ? 、 。 、?? ???? 、 ? ? ??? ????? 。 、． ??? ? 、「 ??? 」?????????????。．、 ????、、 ???????っ?????。?、． ??? ???? 、 。 、? ??? （ ）「 、 。 ? 」? 。 、???、 。 、 。．．? ? ?? （ ）? 、． 、?? 。 、 。 、
???。????、??????????????????????、?????????「???」??????????（ ）? ?? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ??（ ）? 、 、「 」 ? ? 。?? 、 ? 、 「 」?? ? ? ? ? ? 、 ?? ??? ? （ ）? 。 。 。?、 、 、 ??? ? 、 ? ? ??????。??
???????????????????????????。?????????????????っ???
? ? ?? ?? ? （ ）? 。 っ 、 、 っ 。?? 、 、
?????????????。??????????、??????????????
?? 。 ? ?? っ 、 。 、 ? 、? ??? ? （?）? 。 、 、 ? 、?? 「 」 。? ?? （ ）? 、 「 」 ? ???? ???（ ）???? ? ?? ??? ? 。??? ???? ?? ???、????、「? ??（?） ????? ?? ? （?）?? ??????? ? ? ? ?? （?）??」、 、「 」?? ?「 ? ー ? っ 」 「 」?? ?????。「 」 、↓
。??????????????????????????????
?????? ? ? ? ? ?
??????????（????）??????????????????????????????????????????? ? （?）? 「 ? 」 ? 。? 、 ?? ?? 、 ? ? ? ?? ?? （ ）? っ 。 っ 、 ? 。 、 、??っ ? 、 ? 「 」 ? ?（?）?。 、「 」???「 ? 」 、 、 っ 、 ? 、? ? ?? ? ? （
??
? 、???? ? ?? ? ?（ ） ? ?? ? ??（
??
? 。? ? （
??
? 、 、 。 、「 」 、 、? ??? ?? ? （ ）? 、 っ 。?? 、 っ ? 、「 」?、 、?? ? 、 ? っ 。 ? 、 、?」 ? ??? ? ??? ?? ?? ?
?っ??、??、?????????????????????。?????????、????????????? ? ? 。 、 ? 、 ??、 、 ? 。 ?「???」?????。???????? ? 。 、 。??。 ? ? ? ??? 、。 。 、 ???? っ 。 、 、「? 」 「 」 ??????? 、「 」 、 、?? ? ? ? ????????? 、 っ 。?? っ 、 っ 。???? ? 、?? っ ? 。 、 ?? 、 、?? ???っ???? 。 ?｛
。??????????????、???????????
?? ????? 、 ? 、? （ ）? 、「 」 ? 。 っ 、「 」 、 、?? っ 。 、???? ?? ???? ? ? ? ?? ??
??????????（????）????????????????????????????????????????っ? ? 。 ?? 、「 ?」 っ ? ?、 ? 、 ? ????? ?っ 、 ? 、 ? ? ? ? ?、 ? ??? ????。? ? ??? ? ??? ??? （?）? 、 ? ? ? ? ? ???、「 」 。 ? ? ? っ?、 っ 。 、 ? ? ?。 、?? ? 、「 」 ? ? ?、 ャ ? 、?? 。 「 」 ?? ????? ?? ? ? （ ）? 。 、 、 ? 。
（?）（?）（?）（???（???
??????????
?????????????????．???｝?．
????? ???
????．
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。????、????（?）???????、?ッ???????????、???????
??」 ????。?〜?
。???
????????。??
?? ??。
。??????????????????ヮ??????????????????????????????
??? 。 ?????っ??、「???」??????????????????????????????っ 、 ? 。 、 ????????? ? ? 、 ???????????? ョ?? ? 。 っ 、 、 ? ? ???????
（?
?????????????????
???｛?
（??? ?》 ｝? 。（????? ） ???? 。（??? ??????????????????????????????????????????????????。 ? ?、??、＝????、?????。???????????????????????????????????。??????? 。 ? ???（?????????? ?? ??（??? ?（?）? ? ? ? ?????????」。 ? ???????????????? ? ? 、 、 ? 。 、???? ? ? ?、「 」 ? ? 。??っ 。 ?? 」?? 「? 」 。?っ?、 「 」 。?? ? ???????????? ?? 。 、
???????????????????????????????????
（?） 、 、 （ ） っ????? 。 、 ー ?。????? 、 ? 、 、 、「 」?? ????? っ 「? 」 っ 。 、 「 」?? ? っ 、（?）? ?
。（???）??。
（?） ?
。?
????????????「???」
???
???????????（????）???????????????????????????????????????（?） ??? ー??? ???、「 ???」「 ??? 」「???? 」「 ??? ??? ????? ? ??》 ????（ ）? ? 。 』
。｛｛?
?（
??????????????
?（ ）????（ ） ?
。??
。｝?????????????????????????????????????
?（ ）? ? 》? 。???。 ｝? ?????（ ） ?? ? ? 』?（ ） ? ? 』?（ ）↓?? ??（ ） ???（ ） ???
???
?（ ）?↓
。????????????????
?（?
????????????????????
?（
??? ? 〜 ?????、???????。??????
?（ ）? ? ? ?
。???????????????????
。??????????????????????
????? ? ?? 、 、「 」 、 ?? ? ????? 。??「 」 ? っ 。 ??? ?? 、 。
『???????????????????????????????????、????????。????
???????????????????????????????（?）????????????????（?
??
? 、 ?? ?? ?? ?。? 、 ?? ?。?? 、 ?「 」 ??? 、 ?? 、 ? ? ?? ??? ??? 、 ?っ 。 っ 「?? 」 、?? ?? 、? ?? っ?? 。 ? 、? ??? ?? （ ）? ?。?? 、 ??? 、 、 、「 」? 、? ????? ? ?? （ ）? 、 、 。 ? 「 ?」。? ???? 。 っ ? 、?? 、?っ ? 。 ? ? 、 ????「 ?」 ????? 「 」 。?? ??。? 》 、 、?。 、 っ?????????? ?（?）? 」? っ? ? 。 、 、? （ ）? 、「 」 ??? っ 。
??????????
。???「???」
???
?????????（????）??????????????????????????????????????（?） ??? ??? ???? ??? ???（?） ??」 ? ?（?）? ? ??? ?????? ?????
。??????????????。
（?）??? ?
。????????????、?????????????????????????????????????
???? ? 、? ｝ ??。?
。???。
（?
?????????????
??????????
（?）? ? ???????。
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